1972 Boise State College Commencement Program by unknown

Boise State College is honored to welcome its distinguished guests, friends, and 
relatives of the candidates for graduation . The traditional ceremony with its 
pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. 
ACADEMIC PROCESSION 
Color Guard - Esquires 
0);. *" * * 
Faculty Marshal 
Dr. A. H. Chatburn, 
Professor of Education 
* * * * 
Officials of the College 
Honored Guests 
Faculty Representatives 
Candidates for Graduation 
'* * * * 
Student Marshals 
CUfford N. Dahm, School of Arts & Sciences 
Rick E. Boyes, School of Education 
Dennis E. Labrum, School of Business 
Monty L. Simpkins, Vocational-Technical School 
Boise State College Board of Trustees 
Malden T . Deaton, President .... 
J. Kenneth Thatcher, Vice President 
John W. Swartley, M.D., Secretary 
A. L. Alford, Jr . 
J. P. Munson, M.D . . 
Janet Hay ..... 
Joseph D. McCollum 
D. F. Engelking (ex officio) 
Milton Small (ex officio) .. 
Honor graduates are identified as follows: 
o Summa Cum Laude, G.P.A. 4.00 
* Magna Cum Laude, G.P.A . 3.75 to 3.99 
t Cum Laude, G.P.A. 3.50 to 3.74 
.. Pocatello 
. Idaho Falls 
· .. Boise 
· Lewiston 
Sandpoint 
· . Nampa 
Twin Falls 
. Boise 
· .. Boise 
PROGRAM 
PRELUDE MUSIC 
Boise State College Concert Band . . . . . ... Melvin Shelton , Conductor 
* PROCESSIONAL 
Crown Imperial .... . Walton 
* PRESENTATION OF COLORS AND NATIONAL ANTHEM 
* INVOCATION Father Perry Dodds, Chaplain 
St. Paul's Catholi c Center 
SCRIPTURE READING .. . Father Perry Dodds 
R EMA R KS . . . . . John B. Barnes, President 
Boise State College 
SENIOR STUDENT ADDRESS . . . . . . . . . . . . Martell L. Miller 
Sen ior Class Representative 
PRESENTATIONS . .. ........... . .. . John B. Barnes, President 
Boise State College 
Advanced Degree Candidates 
Bacca laureate Degree Candidates 
Other Cand idates 
Silver Medallion Awards 
REMARKS .. ...... .. .. . ....... . . Alvard R. Kiler, President 
Alumni Association 
* BENEDICTION Father Perry Dodds 
* RECESSIONAL 
Pomp and Circumst ance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elgar 
.. * * * 
Ushers provided by Tau Kappa Epsilon 
and 
Panhellenic Councils 
* * * * 
Reception immediately fo llowing in College Union 
* Audience will please stand 
ADVANCED DEGREES 
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Master of Business Administration 
Robert Patterson Behling R . Gail Heist Francis Edwin Keller 
SCHOOL OF EDUCATION 
Master of Arts in Elementary Education 
Carmen J. Mayes Elizabeth L. Taylor 
Master of Arts on Elementary Core Enriched Education 
Ralph Newell Downes Mariel E . Fritschle Amy Wik Vinz 
' lia J . Cockrum 
Vernon Arthur Dahms 
Sharon Sue Gregor 
Ralph F . Gibson, Jr. 
Richard L. Collier 
Larry J. Chase 
BACCALAUREATE DEGREES 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS AND LETTERS 
Bachelor of Arts, Art Education 
Olivia Ann Strawn 
Ronald Scott Taylor 
Bachelor of Fone Arts, Art Education 
Shari L. Hennefer Noreen Mary Shanafelt 
Bachelor of Fine Arts, Drawing & Painting 
Patricia Marie Kabasa Katherine Ann Ultican 
Bachelor of Fone Arts, Sculpture & Ceramics 
Bachelor of Arts, Communication 
Jeff D. Grimes 
Bachelor of Arts, Communication, Secondary Education 
Leland A . Clune 
Donald B. Carter 
Carole Jeanne Clemens 
Kenneth Lee Deal 
Sharyl Elaine Rohlfing tLois Ann Stiegemeier 
Bachelor of Arts, English 
Gary R. Hamilton 
Dona V. Liechty 
Barbara Lee Matthews 
tKathleen Louise O'Brien 
Bachelor of Arts, E ngl ish, Secondary Education 
Joan B. Carroll 
tTimothy R. Cox 
Carolyn J. Espinoza 
Ruth E . Gilmore 
Janice A . Haight 
Sallie Anne Hayes Cheryl Ann Plummer 
tNikola A . Kallenberger Rick L . Ru ssell 
Tonja Beth Larsen Margaret A . Tyler 
Marian Edge Merritt Daniel L. Wilmot 
Bachelor of Arts, History 
William Terry Begg Gwendlyn S. Ingle Isidoro Rodriquez 
Arthur Franklin Boyle Richard Kindall ' Laurel Ann Stuart 
' Rhonda Lynn Hoffman Ronald Robert Reimann Alan E . Trimming 
Bachelor of Arts, History, Secondary Education 
John Edward Baker 
David A . Bishop 
Ronald D. Brown 
Herbert I. Farnes 
Lou is Jay F uess 
Lawrence D. Headden 
Den ise Lou ise Stoehr 
Richard J. Beaver 
tMaura Holly 
Lau ra Jean Egbert 
Janice Pauline Kingery 
Larry L. Caud Ie 
Kenneth R. A sv itt 
Robert D. Austin , Jr. 
Jon L. B lacketter 
James E. Booker 
tMarilynne J. Brooks 
Fred R. Hennefer Susan L. Peterson 
Ranse Loren Herz inger Bruce Edward Seaman 
Gary E. H ite Mary Ann Steinbach 
Betty Lou ise Keith Thomas G. Thorpe 
Robert Dennis Mansell Raymond L . Wolfe 
tKaren Ann Omberg 
Bachelor of Arts, Music 
Bachelor of Music, MusIc Performance 
tCarol March 
Sarah Marie Stobaugh 
Bachelor of Music, Secondary Education 
Jerralyn Jo Lee 
David Karl Stoehr 
Bachelor of Arts, Political Science 
Donald Paul Sheldahl Sandra Louise Snyders 
Bachelor of Arts. Social Science 
Bonnie L. Bullock 
Muriel Joy Carmack 
Glenda Kay Clark 
Ted A . Gibson 
Alan L. Harrington 
Janet S. Hedgepeth 
Janet H . Hexum 
Ross Hoffland 
tG reg C. Johnson 
William P. Jones 
Bachelor o f Arts, Social Science (Continued) 
Beverly Bosshardt Knapp Wilfred T . Sindon Paul A . Teschner 
Peter James Albert Lempin Linda R . Skora Joel Edwin Thomson 
O. Bruce Loveland Gary D . Snell Norris T . Wheeler 
Larry Lee Meyer William Patrick Statham John D. White 
*Larry E. Prince 
Bachelor of Arts. Social Science, Secondary Education 
Linda Kay Allen 
John Astorquia 
Frank James Beale 
Susan Leah Beale 
James M . Dickey 
Thomas Gary Drechsel 
Donald G. Anderson 
Cecil L. Apperson 
Rosita Y . Artis 
Robert N . Bishop 
Mary Anderson Brock 
Charles J. Coates 
Patricia Ann Coe 
Bonnie R. Craft 
Dennis M . Dean 
Charles E. Kennedy 
Byron L. Skoro 
Susan Elizabeth Housman 
* Rhoda Gerrard Michael D . Leary 
Eugene E. Guthrie Ronald Brian Rush 
Gary L. Harvey Pamela Joyce Smith 
Janis Diana Levi D. Bruce White 
Gary R. Miles Anthony G. Wiggins 
Bachelor of Arts, Social Work 
J an ice R. E asterli ng 
Linda K . Francis 
Joan H . Johnson 
Melvyn L. Johnson 
Dorothy Margaret Keener 
Joseph V . Keyser, Jr. 
Thomas William McAdams 
Katherine Ann Orr 
Neil S. Phelps 
Bachelor of Arts, Sociology 
Oliver E . Smith 
Bachelor of Science, Sociology 
Bachelor of Arts. Spanish 
Darlene C. Pline 
Constance E. Pluth 
William Randolph Reed 
Henry W. Renk, Jr. 
Nancy E. Shelton 
John Richard Thompson 
Marlene Wheelwright 
Pat Marie Wilson 
Lynda M. Wright 
David Charles Sweetwood 
Bachelor of Arts, Speech & Drama, Secondary Education 
Sharene Rosemary Stirnweis 
Bachelor of Arts, Theatre Arts, Secondary Education 
Opal Livingston 
Marc ia A. Blom 
Ernest M . Carlsen 
Lee E . Frost 
Lois R. Grant 
Stephen L. Hunt 
DIVISION OF SCIENCE AND HEALTH 
Bachelor of Science, Biology 
H. Paul Jorgenson 
Steven Bruce Letson 
Sean Lynn Maughan 
Richard Leon Nadeau 
Robert Wilson Rands 
DeLon E . Teeter 
Jay B. Ulrich 
David M . Wood 
Bachelor of Science, Biology, Secondary Education 
Carl W. Byington Teri J. Wilson 
Bachelor of Science, Chemistry 
William Philip Marshall Gary J. Revello Willard M . Swenson 
Bachelor of SCience, Earth Science, Secondary Education 
Larry Van Erickson 
Bachelor of Science, Geology 
Larry B rent Smith 
Bachelor of SCience, Mathematics 
Richard Glen Brewster David Whitcomb Emery Carol Diane Presnell 
Michael J . Campbell James Hicks tGregory A . Stitt 
Christopher Lee Curtis Richard Victor Ostrogorsky Roy Quintin Turner 
Bachelor of Science. Mathematics, Secondary Education 
Lynda F. Berrey 
tMarcia Bolt 
tGertrude C . Skinner 
Dale F . Eis Alta Rose Graham 
Stephen R. Forrey 
Bachelor of Arts, Medical Technology 
Bachelor of Science, Medical Technology 
Janet Elaine Bell Edward W. Robinson , Jr. 
Bachelor of Science, Pre-Medical Studies 
Diana Christine Archabal Eric P. Hoffman joseph S. McElhinney III 
Cynthia M. Dingeldein Stephen Charles Johnson Vincent Lynn Williams 
Mary Frances Allen 
SCHOOL OF BUS INESS 
Bachelor of Arts, Accounting 
Larry R. Davis Carol Marie Henderson 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
James Robert Albertson Gary M. Gentry Jerald R. Moon 
Gary J. Atkinson Robbin Glenn Hankins Raymond Guy Morris 
Jim R. Barga Glenn Arnold Harbig David J. Norris 
Bonnie F . Beal ' Janice K. Hartley Joe Ru sse ll Norton 
Reid Lee Bowen Francis J . Hess, Jr. Barry J. Peterson 
DeLoyd Cazier, Jr. William E. Howell Robert Gene Peterson 
Michael Edward Coblentz Gary L . Kershaw Carty J. Privett 
Lawrence E. Costello Larry L. Keyser Tom R. Robbins 
James D. Crawford Eli L . Krommenhoek Robert M. Tippett 
Lonen Clayton Curtis III Janice Elaine Larrea Tom N . Walter 
Charles F. Degler Patrick R. Lee Robert N. White 
Richard R. Dohner BrentC. Mciver Gary L . Wolfe 
R. Dennis Erb Martell L. Miller John David Wyllie 
BrentE . F ie ld 
Bachelor of Science, Accounting 
William E. Drenker 
Bachelor of Business Administration, Aviation Management 
Kent H . Bell 
Delbert M . Bunce 
Michael Alan Cole 
Allan L. Gomez Steven Allen Reidhaar 
Michael Thomas Most Donald L . Wells 
Bachelor of Business Administration, Business Education 
Gary Lee Crandall Rodney L. Jaszkow iak tDoreen J. Sh erm an 
Steven W. Deinhardt Jennifer Kandler Brian K . Smith 
Arlin Kellyn Dennis Anna O. P. Lee Wendy Carole Ursak i 
Priscilla Ann Glenn Lorraine Kay Loveland 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
Jesse L. Allen, Jr. 
Raymond Theodore Brun 
Dale M. Canfield 
Charles E. Hawkins 
David Deryl Ingle 
Ali Ibrahim Jarboo Cl arence L. Samuel so n 
Dean T . Kaniecki Walter L. Simpson 
Larry Vernon McGhee Michael A. Sutton 
William R. Oberhelman Frank Ph illip V etsch 
Dennis J. Rudd 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Robert C. Horton 
Vontress A. Cockrum 
Larry W. H opt 
Bachelor of Arts, Economics 
' Anthony J. Meyer 
Diane Gayle Penrod 
Bachelor of Arts, General Business Administrat ion 
Terrance J. Arehart 
Clinton R. Bentz 
Steven Drew Black 
Joel Edward Boehlke 
Norman L. Book 
Edward R. Buckles 
Lynn T. Bunch 
' Max Joseph Bu xton 
Roger Carpenter 
Robert H. Cheyney 
Stephen William Cochran 
Colin Connell 
John Craig Coughlin 
Dallas E. Cravens 
John R. Doner 
Paddy B. Doyle 
Russell V . Fishback, Jr. 
Steven Donald Fisher 
Mary L. Forbes 
Daniel J. Gasiorowski II 
Jimmy L . Gates 
Jeffery J. Glan zman 
Douglas R. Hale 
Robert F . Haney 
Lou is Charles Hansen, Jr. 
Howard L . Hogan 
Delbert J. Holgate 
Rodney E. Holm 
Lynd M. Hoover 
William E . Howell 
Donald Lee Huston 
Richard L. Jakomeit 
Gary L. Jordan 
Frank C. King 
Michael E. Koto 
Richard William Lester 
D . Ralph McKenzie 
John P. Madarieta 
Michael J. Madarieta 
Duane D . Mattson 
Joseph Meredith 
Kenneth D . Montee 
Van J. Morrison 
Richard D . Nelson 
Alan D . Noe 
Robert J. Olson 
Jerry D . Pollard 
Terry L. Priest 
Stephen Marshall Procto r 
Robert C. Rolley . 
Gerald Earl Rosti 
Michel Pau I Schaefer 
Robert A . Schleif 
Geary E. Sims 
Thomas Homer Stivison 
Robert P. Stockwell 
Brian C. Taylor 
Nick V. Troche 
Leland Wesly Tru e 
Bu rton Lloyd Waite 
David R. Wakagawa 
Edward B. Wilder 
J. Robert William son 
Bruce Kaleo'okalani Wong 
Stanley D. Wood 
Bachelor of Science, General Business Administration 
James E. Bruce 
Bachelor of Business Administration, Industrial Business 
Alfred F. Cron Sonny Maxwell Perry, Jr. Gerald Kinsey Remaklu s 
Bachelor of Arts, Marketing 
William J. Kirkpatrick 
Bachelor of Business Adm inistration, Marketing 
Harvey D . Aeschbacher Gary Imbs James Carrol Owsley 
John Welsh Anderson II Lawrence D . I rvin Duane Presnell 
Larry Henry Bauscher Danny E. Jenkins Karen Marie Main Quarles 
Bill M . Baxter Stephen Wesley Jones Mayur B. Sheth 
Thomas Hobbs Beachler D . Andrew Jordan Brett R. Staples 
Virgil C. Caldwell William R. Logsdon Larry Dean Stevenson 
Edward E. Cannon Wayne Eugene Mai John R . Thode 
Edward O . Cash 'Terry L . Monasterio Darrell Reo Tomlinson 
Randy Lane Dayton LaRoy Lynn Moon John L. Turman 
David Wayne Freeman Roger Harold Mylander Lonnie Kay Tuttle 
Terry Fuhriman Bruce Naffziger John Jerome Ulmen 
Richard M . Gustafson Kenneth Richard Nelson Dennis Hart Wetherell 
Charles Lee Hathaway, Jr. Frederick P. Olsen Wayne E . Whi·,e 
Daniel LeRoy Hoffa 
Bachelor of Science, Marketing 
Sheldon Gary Lunceford Stephen C. Thurston 
Bachelor of Business Administration, Office AdminIstratIon 
Mary Catherine Blasko Helen M . Hasenoehrl Anita Ellen Leatham 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts, Elementary Education 
Esther R. Andersen Beatrice F . Harris Beverly Jean Saunders 
Vern Andrew Anderson Karen Ella Healy Kristin Seamans 
May tie Celia Arnold Geraldine Hobdey Cora Marie Smith 
Joan E . Barnes Jomarie Hoffman Doris McDonald Sommer 
Larry Keith Bradshaw Shanna M. Holiday James R . Sommer 
Gregory L. Bronson Su san Kaye Holtz Patricia L . Spofford 
Janice H . Brueggeman Patricia L. Kim June Yvonne Stirm 
Kaye L . Cather Jimmie R. Knapp Peggy M. Swann 
Colleen Ann Chappell Cynthia Lynn McFarlin Elaine A. Tabler 
' Alene E . Cowger Alice L. Hanson Morden Patricia June Tauge 
Wayne Charles Diggs Lee Ann Muir Thomas E. Taylor 
Sandra Ann Dowell Donald C. Nisson Dale C . Thurston 
Joan Duggan David Ralph Nuttycombe Roberta A. Townsend 
tTeresa Ann Thompson Eason Rox anne Pettic rew Peterson Pamela Lord Troy 
Phyllis L. Eastman Barbara F . Pierce Bonnie Jo Van Manen 
Elaine C . Ellis Elaine K . Pierce tVick i I. Welch 
Arthur Joseph Galu s t M ary E llyn Powley Shirlee M . Wheeler 
Sharon Patric ia Gawron Arlene J . Raymer Carroll Richard Whittaker 
tGwen L . Hahn Beverly Ann Reynolds Connie Palmer Wills 
Janie Hansen Lynda Raye Ross Nedra Katherine Winchel 
Evelyn B. Harper Sharon Annette Sauer Amv Ellyn Young 
Bachelor of Science, Physical Educat Ion, Secondary EducatIon 
Bonnie M . Wozniak Anderson Herbert R. Hanauer, Jr. David J. Rusev 
Julie Astorquia tKaren Sue H astings Michael Edward Schell 
James William Berwold Garrett S. Kondo Karl W. Stemmler, Jr. 
John D . Bitner Marylou McCord David Micheal Steppe 
Scott C. Bowles Martin N . Morin Sue R. Stover 
Kathryn E . Capps LaRell Reed Patterson Toni A. Turnbull 
John Keith Carlton Linda Perron Lee G. VanHouten 
David Vance Corbeill Frances I. Polumsky Eilleen K. Waddell 
Steve Cunningham Dennis R. Pooley tSteven Robert Wallace 
Arlo AI Decker Linda M . Ramsey Lynnea Marie Welch 
Janice M . Grant Raul R. Rodriguez Diane Louise Westbrook 
Gerald Grayson Katherine E. Ross Elaine Williamson 
James J. Guerricagoitia 
John B . Espinoza 
Connie Sue Glander 
Earl H. Baker 
John M . Forister 
Laura Jeanne Holt 
Linley Maurine Aberasturi 
Jack C. Anderson 
Muriel E . Anderson 
Edward T. Barnes 
Bachelor of Arts, Psychology 
Thomas R. Morden 
Charles David Vale 
Bachelor of Science, Psychology 
Mark Robert Lewis 
Douglas A . Peterson 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Dorothy Ann Barnett 
Lucinda Lee Barr 
Janet Susan Bevington 
Christine Maria Blackburn 
Robert Wallace VanHooser 
Dale Turner 
' Ruth M . Wiegers 
Clara Evel ine Blessinger 
Doreen K . Boyd 
Bonnie Lee Briggs 
Terry Lou ise Burden 
tLinda Marie Buss 
tCarolyn, Elaine Cammann 
L eland W. Cantrell 
Kathryn Louise Chase 
Cynthia Sue Circuit 
Leanna P. Comfort 
Robert Phelps CaoDer 
Abby Cram 
Julie Jane Cravens 
Marilyn Miller Croghan 
Lucinda S. Cutshaw 
Jo Ann Davidson 
Marcia Ann Davidson 
-B'erit Engebretsen 
Adelia M . Fairchild 
Patricia A. Feiler 
Bonnie L . Fogg 
R achelle Jeanne Gates 
Deborah Jean Gellings 
Patricia Colleen George 
Mary Ann Geyer 
LoRye Ann Gillespie 
Catherine E. Hansen 
Linda Kay Harris 
Sherrie Denise Haskell 
Janice E. Heckman 
JaneF . Hill 
Sandra Joy Hosk ins 
ASSOCIATE OF SCIENCE (Continued) 
Mary J. Howell Sandra Lynne Poletti 
Jean Hudlet Aria JeDel Pook 
Leona Marie I reland Janie Rich 
A . Janice F . Jennings Neola A. Rossman 
Mary M. Johnson Valerie Adette Salek 
LeAnda Johnstone Stephen L. Samuelson 
Margaret G. Jordan Norma Jean Schmidt 
Ida Kendall Eileen Rae Schumacker 
Kleone Evelyn Knudsen Rita E. Shimmin 
Margaret Lee Madden Linscott Victoria Sue Short 
Karen Lou ise Low Linda L. Simon 
Debra Fay Lythgoe Virginia Eileen Snapp 
Cecil David McBride Marcia Dee Stewart 
Traci McCombs Linda Carol Stoller 
Charlene McCormick Verla Rae Terry 
Kathryn M . McKee Raymond Tracy 
Janice I rene May tDebra R . Tucker 
Candace Merle Meyer Vickie Lea Turner 
Phyl lis Ann Miller Betty Paulina G.H .C. van Manen 
J. Murphy Naughtin Mary E. Wade 
Susan M . Neff Alan Russell Waldram 
Margarett L. Newman JoEIla Dee Warr 
Valli Ann Nichols Kenneth Steven Weybright 
Patricia Anne O'Connor Doris M . Wheeler 
Janice Kay O'Rorke Mary Jane Wildman 
Thelma J. Osborn Janet Elaine Winkle 
Marilyn E. Parker tLisa N . Winn 
Rosanne Marie Person Gregory B. Wyatt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Mack Lee Bachman 
Jerry L. Betchan 
Rodney James Boslau 
Donald LeRoy Bottoms 
0Vernon C. Buchta 
Terry Lee Bull 
Nathan J. Calvin 
Micheal Ray Dennis 
David Eugene Frickey 
Steven R. Fuller 
tRonald L. Ackerman 
Dale E. Bentley 
Ronald J. Betchan 
Richard D. Clark 
Dean F . Combe 
" Oren G. Connell 
Robert L. Cook 
Clyde E. Durham 
Donna B. Beaux 
0Howard James Campbell 
Diana Lynn Cheney 
Dorothy Elaine Crosley 
Patricia LuAnn Dudunake 
tRonald L. Engels 
' Janet Lynne Evans 
Barbara Gail Gibbens 
Clyde G . Gregg Clay W. Preuit 
' Glen Dale Hasenyager Michael J. Ryan 
Larry G. Knutson Leslie B. Smiley 
Melvin Floyd Landers, Jr. Leo Martin Stauch, Jr. 
R. Jay Madsen Jerry Lee Thornton 
" Donald Leon Martin Ronald Masaichi Ujiiye 
tAllenW. Mooney David J. Watson 
Ronald D . Neff Thomas Edward Whittaker 
Curtis Edward Ostrom Garth Heber Wilson 
' John J. Pettinger 
DIPLOMA 
tWalter E. Erickson 
tGarn Field 
Dale Ralph Goslin 
Dale L. Halsted 
' Pear l Fay Hardy 
Dennis R. James 
Ray G. Klinchuch 
Steven D . Link 
Bruce L. Lolley 
Joseph V. McLinn 
Michael W. Naughtin 
Kenneth R. Redmon 
tRodger Harvey Smith 
Dennis E. Swanson 
Ronald C. Thomas 
Warren C. Thompson 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Jeanne Marie Hackworth Carol Lynn Mosman 
tThomas F. Hooven Tyris Ogawa 
Saundra Hoschouer Carolyn M . Patterson 
George F. Jackson Richard J. Pook 
RogerAllan King Melissa L. Ramsey 
Debbie Ann Korte Catherine Mae Robinson 
Kathy Sue Kulm Rhoda E. Stephens 
Holly H . Larsen Donna J. Swogger 
Jeanne Carol Widman 
SCHOLARSHIP AND LOAN FUNDS 
The College expresses its thanks to the fol/owing individuals, firms, organizations, and 
memorial contributors who are this year and next year providing scholarships and loan 
funds to worthy Boise State students. Bequests indicated by * are managed by Boise 
State College Endowment Fund. 
Ada Council P .T.A. District 2· Meridian 
Ada County School Food Service Association 
Rose Richer Adkison Memorial 
Vince Aguirre Memorial Scholarship Fund ' 
Air Force Aid Society 
Albertson's Inc. 
Alpha Delta Kappa, Beta Chapter 
Alpha Kappa Psi, Theta Omicron Chapter 
Robert Dwight Jacobson Memorial 
Altrusa Club of Boise 
American Association of University Women, 
Burley·Rupert Branch 
American Business Women's Association, 
Boise Centennial Chapter 
American Business Women' s Association , 
Les Bois Chapter 
American Legion Auxiliary , 
John Regan Unit No. 2 
American Legion Gem Boys State and 
Boise State College 
Dennis Anderson Memorial 
C.C . and HenriettaW. Anderson Foundation 
Automotive Wholesalers of Idaho 
B.P.O. Elks, Boise Lodge 310 
Virginia O. Baird Bequest * 
Bank of Idaho 
Mrs. Guy Barton Memorial' 
Cob Bissell Baseball Scholarship Fund * 
Blaine County Junior Miss 
Bogus Basin Ski Club 
Bogus Basin Recreational Association 
Boise Ad Club-Syms York Company 
Boise Cascade Foundation 
Safety Achievement Scholarships 
Boise Bowling Association 
Boise Business and Professional Women's Club 
Boise Home Economists in Homemaking 
Boise P.T.A . Council 
Boise City Panhellenic Association 
Boise Bench Lions Club 
Boise Choristers Club 
Boise State College Alumni Scholarship, 
Eugene B. Chaffee Annual Award 
Boise State College Foundation, Inc. 
Boise State College Theatre Arts 
Boise Timing Association 
Mrs. Alfred Budge and 
Dr. Bruce Budge Memorials 
Brazelton Educational Trust 
Bureau of I ndian A ffaris 
Burley Rotary Club 
W. George and Laura B. Campbell Fund, 
BSC Foundation, Inc . 
Canyon County Meical Auxiliary 
Canyon County Nursing Association 
Can-Ida Secretaries Association 
Capital Flying Service 
Dr. and Mrs. Eugene B. Chaffee 
Chevrolet Motor Division 
Cou ncil School District 
Calvin C. and Fannie Cobb Scholarship, 
The Margaret Cobb Ailshie Trust 
Columbia University Officers' Children Scholarship 
Craigmont Chamber of Commerce 
Craigmont Jaycees 
Laura Moore Cunningham Foundation 
Data Processing Management Association, 
Central Idaho Chapter 
Daughters of the American Revolution, 
Pioneer Chapter 
Dolphin Scholarship Foundation 
Dunkley Music Company 
Dr. Virginia M. Ebert Memorial * 
Engineering, Inc. 
Epsilon Sigma Alpha, Beta Zeta Chapter 
Esquires Club of Boise State College 
Faculty Wives' and Women's Club - BSC 
First Security Foundation 
Fruitland High School National Honor Society 
Donald L. Gottsch Memorial 
Vo-Tech Scholarship 
Grangeville P.T .A . 
Greater Boise Chamber of Commerce 
Ada Y. Hatch Awards 
Hecla-Bunker Hill Foundation 
Mary T . Hershey Scholarship 
Hoff Lumber Company 
Holsinger Music, Inc. 
Potter Tylee Howard Memorial Scholarship 
Hummel Art Scholarship 
Idaho Air National Guard, 
124th Fighter Group 
Idaho Bank and Trust Company 
Idaho Bowling Proprietors Association 
Idaho Chemical I ndustries, Inc. 
Idaho City Community Club 
Idaho Golf Angels, Inc. 
Idaho Library Association 
Idaho State Federation of Music Clubs 
Idaho State Nursing Association 
Idaho Tubercu losis and 
Respiratory Disease Association 
Idaho Society of Professional 
Engineers Auxiliary 
I ntermountain Gas Company 
Robert F. Jones Memorial Scholarship * 
Kimberly-Hansen-Murtaugh Educational Trust 
Kimberly Public Schools 
Kimberly PT.A . 
Knights of Pythias, Ivanhoe Lodge No. 3 
KTVB, Inc. 
LaRue DeMolay Scholarship 
Deall Adams Leitner Scholarship 
Jeanne Stearns Memorial * 
Lucille Lippincott Fund * 
Marsing Community Scholarships 
McCall-Donnelly Schools 
National Honor Society 
Meridian District Teachers Association 
Meridian High School Student Body 
Helen Moore Memorial Scholarship 
Nampa Dollars for Scholars, 
Nampa Community Scholarship Fund 
Nampa Jaycees Junior Miss Scholarship 
National Merit Scholarship Corporation 
National Secretaries Association, 
Boise Chapter 
Nampa P.T .A . 
Nez Perce Tribe 
Nordling Parts Company 
Orofino Key Club 
P.E .O . Sisterhood, Chapter W 
Clyde F. Potter Memorial * 
Jim Piva Memorial 
Potlatch Forests Foundation, Inc. 
Power Tool and Machinery Company 
Mr. and Mrs. R. Stanley Rhees 
Joan Richardson Education Memorial 
Robert D . Ridinger Scholarsh ip 
L D . Robbins Memorial Scholarship 
J. H . Rogers Memorial Scholarship 
Kenneth W. Salyer Memorial 
Saudi Arabian Education Mission 
Emmett E. Schille Scholarships 
Mr. and Mrs. John A. Schoonover 
Band Scholarships 
J. Roy Schwartz Memorial 
Rolland H . Smith Memorial Scholarship 
Snake River Valley Electrical A ssociation 
Society of Real Estate Appraisers 
Soroptimist Club of Bosie 
Southwest District Dental A ssociation 
Stone Piano and Organ 
Sunshine Mining Company 
Sunshine Biscuits Foundation 
Swendsen Scholarsh ip Trust 
Tau Alpha Pi Vocational Awards 
Victor Thorsell Memorial * 
Tuesday Musicale 
Twin Falls Senior High Girls League 
Jacob Ullman Memorial Scholarship * 
Utah-Idaho Photo 
Valkyries-Boise State College 
Wayne Vanliew Memorial Scholarship 
Sid Waterhouse Memorial * 
J. Weil and Company 
Welcome Wagon Newcomers Club of Boise 
Sherman N. Weisgerber Memorial * 
Floribel Williams Memorial Fund * 
Willing Workers Club of Lenore 
Edward and Gary Wilson Memorial 
Calla Wood Memorial Fund * 
Pau l Worth an 
Wood River High School 
Lilla B. Yeager Memorial 
YMCA Rodenbaugh Scholarships 
Zonta Club 
Genevieve Turnipseed Scholarship 
CONTRIBUTIONS-STUDENT LOAN FUNDS 
Associated Women Students Loan Fund 
Ballantyne Loan Fund * 
R.C. Bullington Memorial 
Student Loan Fund 
Campbell Loan Fund 
Preston Capell Loan Fund 
Capital City Kiwanis Loan Fund 
EimerS. Chaffee Memorial Loan Fund 
John B. Chatburn Memorial Fund 
Citizens Loan Fund (Boise Kiwanis Club, 
Boise Rotary Club, 
Boise Exchange Club) 
Collister Cultivators Garden Club 
Cornforth Loan Fund 
Clisby Edlefsen Loan Fund 
Data Processing Management 
Association Loan Fund 
Lon A . Davis Memorial Loan Fund 
Jim Edmunds Memorial Student Loan Fund 
Janeal Fitzsimmons Memorial Loan Fund 
Lucille T. Forter Laon Fund 
Hattie P. Gesner-Mildred H . Cecil 
Memorial Loan Fund 
Otto T . Gottenberg Memorial Loan Fund 
W. L Gottenberg Foreign Student Loan Fund 
Fern Hart Memorial Loan Fund 
Idaho Peace Officers Association Fund 
Intercollegiate Knights- Buick Motor 
Division Loan Fund 
Lois June Johnson Memorial Loan Fund 
D .W. Kennedy Memorial Loan Fund 
Nelle Kerr Memorial Fund 
Mary E. King Memorial Loan Fund 
Myrtle McClary Memorial Loan Fund 
Robert T. McEwan Memorial Loan Fund 
Jennie McFarlane Fellowship Loan Fund 
Gilbert M . Mathison 
Memorial Loan Fund 
H . Albert Neal Loan Fund 
Aney-N eumeister Student Loan Fund 
Robert J. Newell Engineering 
Memorial Loan Fund 
Gary O'Connell Memorial Student Aid Fund 
Alice J. Pecora Memorial Loan Fund 
Physicians Memorial Loan Fund 
Rosa E. Putnam Memorial Loan Fund 
Sears-Roebuck Loan Fund 
John R. Shell Memorial Loan Fund 
Jeanne G. Stearns Memorial 
Student Loan Fund 
Lloyd C. Stenger Loan Fund 
Doris Hoyer Veach Memorial 
John E. Voorhees Memorial Loan Fund 
Warner Memorial Loan Fund 
Lylas W. Wasson Memorial Loan Fund 
Dale E. Watts Memorial Loan Fund 
Lucille C. Wilkie Loan Fund 
J . D. Wolfe Memorial Loan Fund 
